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INTISARI 
 
ANALISIS KELAYAKAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN PROGRAM 
VISUAL BASIC .NET 2008, Andreas Purnomo Djuhadi, tahun 2009, Program 
Peminatan Studi Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Tulisan ini membahas penerapan perhitungan-perhitungan yang dipakai 
pada analisis ekonomi proyek dengan menggunakan metode nilai rasio manfaat 
dan biaya, metode nilai sekarang, metode nilai akan datang dan metode nilai 
tahunan pada bahasa pemrograman Visual Basic .NET 2008. Dengan bantuan 
program komputer, perhitungan yang ada dapat dilakukan dengan cepat, mudah 
dan akurat. Gambaran yang jelas dan terperinci tentang proses pembuatan 
program dari awal sampai selesai dan kemudian diikuti validasi program dimuat 
dalam tulisan ini.  
Kata kunci : Kelayakan proyek, Visual Basic .NET 2008, Nilai Rasio Manfaat dan  
         Biaya. 
 
